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u GLI (Gap Light Index) Æw (Canham, 1988)h*¸=X
u Iδ=B (Morishita’s Index)Æw (Morishita, 1959)4¸DÆFÁ¦·¬Ã=X
u ÜÇÒå$5PÊÈå×ÖçÓÆP¬Ã¸·«²£Ã
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Poisson with log link






























Fig.5 10mÍâÕØrZÊÈå×B Fig.6 ÜÇÒå$5PzR()´ÑäÜÇÒå$5PzR()
